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ELŐSZÓ 
A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart egy Liber Amicorum Prof. Dr. Bodnár 
László tiszteletére. A liber amicorum egyetemi körökben elterjedt tisztelgési forma, 
amelyben a közeli kollégák, munkatársak és sokszor volt doktoranduszok/doktorandák 
tisztelegnek egy közmegbecsülésnek örvendő és az aktív oktatói pályájának csúcsára ért 
kolléga, mester előtt. Magyarul ünnepi kötetnek nevezzük az ünneplés és a visszatekin-
tés ezen formáját, amit rendszerint az ünnepelt professzor 70. születésnapján nyújtanak 
át a pályatársak és a felkéréssel megtisztelt kollégák, tanítványok. 
A kötetben szereplő tanulmányok tartalmukat tekintve szervesen kapcsolódnak 
Bodnár Professzor Úr munkásságához, visszatükrözik tudományos pályáját, és felsejle-
nek bennük az életpálya eredményeit elismerő baráti tisztelet és szeretet hangjai is. 
Bodnár László professzor a meghatározó jelentőségű (Buza László és Nagy Károly 
professzorok által fémjelzett) szegedi nemzetközi jogi iskola szellemi folytatójaként je-
lentős szakmai előmenetelt ért el. Aki elolvassa írásait, az megítélheti a szerző kiemel-
kedő szellemi teljesítményét. 
A következő életrajzi adatok rövid ismertetése után válik világossá a pályaív. Bod-
nár László tanulmányait Miskolcon (Diósgyőrben) a Gábor Áron Kohó- és Öntőipari 
Technikumban végezte. Kiemelkedő tanulmányi eredményei ellenére a továbbtanulás 
nem a műszaki pályán, hanem a Szegedi Jogi Karon folytatódott, amelyet summa cum 
laude minősítéssel fejezett be. Az egyetem elvégzése után nem kellett állást keresnie, 
hiszen Nagy Károly professzor meghívta a Nemzetközi Jogi tanszékre. Aki ismerte 
Nagy Károly professzor urat, az tudhatja, hogy Ő nagyon kevés hallgatónak ajánlott fel 
hasonló lehetőséget. Bodnár professzor az egyetemen bejárta mind a tudományos, mind 
az adminisztratív pozíciók grádicsait. Kandidátusi disszertációját 1984-ben védte meg, 
majd 1995-ben habilitált. Az egyetemi igazgatásban először, mint dékán-helyettes 
(1984-1985), majd mint rektor-helyettes vett részt (1985-1990). 1996 és 2008 között 
vezette a tanszéket. Számos nemzetközi tanulmányút (pl. Bern, Heilderberg, Washing-
ton), valamint hazai és külföldi konferenciák tapasztalatait, tudását transzferálta az 
egyetemi előadásaiba, ezzel is segítve a szegedi joghallgatók szemléletformálását. Az 
elméleti tudás mellett mindig nagy hangsúlyt fektetett a gyakorlati szemlélet érvényesí-
tésére az oktatásban, amelyhez az szolgáltatott alapot, hogy több évtizeden keresztül 
ügyvédi tevékenységet folytatott és választottbírói feladatot látott el. 
Ez a kötet nemcsak a barátok tisztelgését, hanem a Szegedi Tudományegyetem el-
ismerését és nagyrabecsülését is hivatott kifejezni az iskolaépítő Professzora előtt, aki-
nek szakmai irányításával jogásznemzedékek nőttek fel, és akinek tanítványai közül 
többen szintén kiemelkednek e szakterület tudományos, illetve gyakorlati művelésében. 
A liber amicorum szerkesztése különösen nagy megtiszteltetést jelent a fiatalabb pá-
lyatárs számára, mert ez jelenti a tudományos staféta és az ezzel járó szakmai és emberi 
felelősség átadását. Őszintén hisszük és reméljük, hogy az utódok az elkezdett munkát 
tovább folytatva Professzor Úr méltó követői lesznek. 
Tisztelt Professzor Úr, Kedves Laci, Isten éltessen sokáig és tartson meg közöttünk! 
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